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E L Ő S Z Ó
Ebben a kötetben az MTA Számi tás technikai és Automatizálási 
Kutató Intézet munkatársainak 1981-ben megjelent publiká­
cióiból összeállított listát nyújtunk át az olvasónak.
Reméljük hasznos lesz ez a kiadvány 
azt, hogy az intézet kutatói jobban 
káját, hazai és külföldi vendégeink 
janak a SZTAKI műhelyében formálódó
és lehetővé teszi 
megismerjék egymás nun- 
pedig átfogó képet kap- 
eredményekről.
Hencsey Gusztáv
A bibliográfiában szereplő szerzők közül azok3 akinek a. neve alá van 
huzvas más intézetek kutatói.
A szerzői és a tárgymutatóban szereplő számok a publikációk tételszá­
mára utalnak. A tárgyszavak csak a publikáció nyelvén szerepelnek.
F O R E W O R D
In this volume a list containing some publications 
written in 1981 by the researchers of the Computer 
and Automation Institute, Hungarian Academy of 
Sciences will be presented to the readers.
We do hope that our collection will be of great 
advantage and will help the researchers to get 
acquainted with each others' work. Simultaneously 
- for our native and foreign visitors - we intend 
to give an overall picture of the results achieved 
in our Institute.
Gusztáv Hencsey
Authors with their names underlined in the bibliography work 
for different institutes.
The numbers figuring in the author and subject index refer 
to the registry number of the publications.
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1. BÁLLÁ, К . : On singular boundary value problems for systems of
nonlinear ODE-s. In: Qualitative theory of differential equations. 
Colloquia Mathematica Societatis Janos Bolyai 30. Szeged, August 
27-31, 1979. (M. Farkas). Amsterdam-Oxford-New York. North-Holland.
1981. pp. 63-70.
boundary-value' prob terns} 
nonlinear ODE-s
2. ABRAMOV, A. A. - BALLA, K. - KONJUHOVA, N. B.: Perenosz granicsmih
uszlovij iz oszobuh tocsek dija szisztem obüknovennuh differencial’nüh 
uravnenij. Moszkva. VÜcsiszlitel’nüj Centr. AN SZSZSZR. 1981. 93 p.
granicsnüe uszlovifa,
obüknovennüe differenciaVnüe uravnenija
3. BERNAU, H. - HALMOS, E.: Ein Modell zur Bestimmung optimaler Stabwerke.
Zeitschrift für Angewandte Mathematik und Mechanik, 61 (5) :
T329-T330. (1981)
optimaler Stabwerke
4. BOLLA Marianna: Veleszületett rendellenességek közti kapcsolat megálla-
pitása mátrixok szinguláris felbontásával. In: Szamitástechnikai és 
kibernetikai módszerek alkalmazása az orvostudományban és a biológiában. 
10. kollokvium. Szeged, 1980. dec. 2-4. (Muszka Dániel, Madarász István). 
Szeged. Neumann János Számitógéptudományi Társaság Csongrád Megyei 
Szervezete és Orvosbiológiai Szakosztálya. 1981. pp. 1-8.
biomatematika,
veleszületett rendellenességek vizsgálata
5. DEÁK, I.: An economical method for random number generation and a normal
generator.
Computing. Archiv für Informatik und Numerik, 27 (2): 113-121.
(1981)
random number generation} 
normal generator
86 . DEAKV I. - HOFFER, J. - MAYER, J. - NEMETH, A. - POTECZ, B. -
PREKOPA, A. - STRAZICKY, B.: Optimal daily scheduling of electricity 
production in Hungary. In : Proceedings of a HASA Workshop, 2-6 June,
1980. (G. B. Dantzig, M. A. H. Dempster, Markku Kallio). Laxenburg.
HASA. 1981. pp. 923- 9 6 0.
electricity production scheduling} 
scheduling
7. DEÁK, I. - HOFFER, J. - MAYER, J. - NEMETH, A. - POTECZ, B. - PREKOPA, A. -
STRAZICZKY, B. : Optimal daily scheduling of the electricity production 
in Hungary. In: 5. Symposium on Operations Research. Universität zu Köln, 
August 25-27, 1980. Proceedings. Part 1. Methods of operations research 
40. (Rainer E. Burkard, Theodor Ellinger). Konigstein/Ts.-Cambridge, Mass. 
Athenäum-Oelgeschlager. 1981. pp. 283-285.
electrocity production scheduling. 
scheduling
8 . GÖMBÖCZ Lajos - KELLE Péter - SEBŐ Adrâs: Készletgazdálkodási döntéselö-
készitö programrendszer a Dunai Vasműben.
Struktúra, —  (14): 61-82. (1981)
kész letgazddlkoddsi programrendszer y 
kész letgazddlkodds
9. JUHASZ, F.: On the spectrum of a random grcph. In: Algebraic methods in
graph theory. Coll'Squia Mathematica Societatis János Bolyai 24. Szeged, 
1978. (L. Lovász, Vera T. Sós). Amsterdam-Oxford-New York. North-Holland.
1981. pp. 313-316.
random graph
10. BARANCSI, E. - BANKI, G. - BORLOI, R. - CHIKAN, A. - KELLE, P. - KULCSÁR, T.
MESZENA, Gy.: Analysis of a system of inventory models. In: The economics
and management of inventories. Proceedings of the First International 
Symposium on Invertories. Budapest, Setp. 1-5, 1980. Part B. Inventory 
management. Mathematical models of inventories. (Attila Chikän).
Bp. Akadémiai Kiadó. 1981. pp. 297-308.
inventory models
9XI. KELLE, Péter: Chance constrained inventory models and their 
application. In: 6 . Symposium über Operations Research.
Universität Augsburg, September 7-9, 1981. Methods of 
operations research 44. (Günter Bamberg, Otto Opitz). 
Konigstein/Ts.-Cambridge, Mass. Athenäum-Oelgeschlager. 
1981. pp. 607-616.
inventory models
12. CHIKAN Attila - BARANCSI Eva - BANKI Géza - BORLOI Rudolf -
KELLE Péter - KULCSÁR Tamás - MESZENA György: Készletmodellek 
elemzése. In: Készletek a népgazdaságban es a vállalati gazdál­
kodásban. Válogatás az 1. Nemzetközi Készletgazdálkodási Szimpó­
zium anyagaiból. Budapest, 1980. szept. 1-5. (Barancsi Éva,
Chikán Attila). Bp. MTA. 1981. pp. 303-315.
készletmodellek
13. KELLE Péter: Megbizhatósági készlegmodellek véletlen beérkezési
folyamata. In: Készletek a népgazdaságban és a vállalati gaz­
dálkodásban. Válogatás az 1. Nemzetközi Készletgazdálkodási 
Szimpózium anyagaiból. Budapest, 1980. szept. 1-5. (Barancsi Éva, 
Chikán Attila). Bp. MTA. 1981. pp. 329-340.
kész létmódéllek
14. KELLE, Péter: Reliability type inventory models for random delivery
process. In: The economics and management of inventories.
Proceedings of the First International Symposium on Inventories. 
Budapest, Sept. 1-5, 1980. Part B. Inventory management.
Mathematical models of inventories. (Attila Chilean). Bp. Akadémiai 




15. KUN, I.: The mathematical model of a terminal system. In: Point processes
and queuing problems. Colloquia Mathematica Societatis János Bolyai 24. 
Keszthely, September 4-8, 1978. (P. Bârtfai, J. Tomkó) . Amsterdam- 
-Oxford-New York. North-Holland. 1981. pp. 231-241.
mathematical model, 
terminal system
16. PREKOPA András: Megbizhatósági készletmodellek. Ln: Készletek a népgaz­
daságban és a vállalati gazdálkodásban. Válogatás az 1. Nemzetközi 
Készletgazdálkodási Szimpózium anyagaiból. Budapest, 1980. szept. 1-5. 
(Barancsi Éva, Chikán Attila). Bp. MTA. 1981. pp. 341-357.
megbizhatósági készletmodellek
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17. PREKOPA, András: Reliability type inventory models. A survey. In:
The economics and management of inventories. Proceedings of the 
First International Symposium on Inventories. Budapest, Sept. 1-5,
1980. Part B. Inventory management. Mathematical models of inventories. 
(Attila Chikän). Bp. Akadémiai Kiadó. 1981. pp. 477-490.
inventory models
18. TUSNADY, G. - CZEIZEL, A. - TELEGDI, L.: ML-fitting of multifactorial
threshold models.
Periodica Mathematica Hungarica, JL_2 (3): 205-216. (1981)
multifactorial threshold models.
ML-fitting
19. HARS, Vera - TÓTH, J. - ÉRDI, P. - HÁMORI, _J. : A formal dynamic model
of the development of Purkinje dendritic spines. In: Mathematical 
and computational methods in physiology. 28. International Congress 
of Physiological Sciences. Budapest, 1980. (L. Fedina, B. Kanyar,
В. Kocsis, M. Kollai). Adv. Physiol. Sei. Vol. 34. Bp. Akadémiai Kiadó.
1981. pp. 239-243.
formai dynamic model >
Purkinje dendritic spines
20. HARS, V. - TOTH, J.: On the inverse problem of reaction kinetics.
In: Qualitative theory of differential equations. Colloquia Mathematica 
Societatis János Bolyai 30. Szeged, August 27-31, 1979. (M. Farkas). 
.Amsterdam-Oxford-New York. North-Holland. 1981. pp. 363-379.
inverse problem, 
reaction kinetics
21. ÉRDI, P. - TOTH, J. : Oscillatory phenomena at the synapse. In : 
Mathematical and computational methods in physiology. 28. 
International Congress of Physiological Sciences. Budapest, 1980. 
(1.. Fedina, B. Kanyar, В. Kocsis, M. Kollai). Adv. Physiol. Sei. 
Vol. 34. Bp. Akadémiai Kiadó. 1981. pp. 113-121.
oscillatory phenomena y 
synapse
22. ÉRDI, p . - TOTH, J. - HARS, V.: Some kinds of exotic phenomena in
chemical systems. In: Qualitative theory of differential equations. 
Colloquia Mathematica Societatis János Bolyai 30. Szeged, August 
27-31, 1979. (M. Farkas). Amsterdam-Oxford-New York. North-Holland. 
1981. pp. 205-229.
chemi -a l sys terns
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23. TÓTH, J. - TÖRÖK, T. L.: Stationary distributions in stochastic
kinetics. In: Mathematical and computational methods in physiology. 
28. International Congress of Physiological Sciences. Budapest,
1980. (L. Fedina, B. Kanyär, В. Kocsis, M. Kollai). Adv. Physiol. 
Sei. Vol. 34. Bp. Akadémiai Kiadó. 1981. pp. 103-111.
stochastic kinetics , 
stationary distributions
24. TURCHANYI, Piroska, Sz.: A distributed routing algorithm in a network
with priority classes. In: 5. Symposium on Operations Research. 
Universität zu Köln, August 25-27, 1980. Proceedings. Part 1. 
Methods of operations research 40. (Rainer E. Burkard, Theodor 
Ellinger). Königstein/Ts.-Cambridge, Mass. Athenäum-Oelgeschlager.
1981. pp. 433-436.
distributed routing algorithmj 
network with priority classes
25. VICSEK Tamásné (Strehó Mária): Vizsgálatok a kezdeti érték problémák
numerikus megoldásával kapcsolatban. MTA SZTAKI Tanulmányok 121/1981. 






BACH, I.: ADA programok szemantikai ellenőrzésének egyes kérdései. 
In : Programozási rendszerek ’81. Szeged, 1981. (Dávid G.) 





BACH, I. - FARKAS, E. - MEGYERI, L.: A Process Control Operating 
System with Interrupt Driven Scheduling. In: Control Problems 
and Devices in Manufacturing Technology 1980. Proceedings of 
the 3rd IFAC/IFIP Symposium, Budapest, 1980. (MANUFACONT’80) 
(Ellis, T.M.R.) Oxford, Pergamon Press (1981) pp. 77-83.
process control operating system3 
scheduling
CAT, Ph. Th. - BAN, I.: On a problem of Optimal Model Reference
Adaptive Systems. In : Preprints of the Control Science and
Technology for the Progress of the Society. IFAC 8th Triennial 
World Congress, August, 1981. Vol. 7. Sess. 34. Kyoto, IFAC 
(1981). pp. 133-138.
adaptive systems
BAUSZ, I. : Induktiv csatolású tirisztoros inverter átmeneti folya­
matainak számitógépes vizsgálata. In: 4. Erősáramú Elektronika 
Konferencia. Budapest, 1981. j3. Statikus energiaátalakitók. 
Budapest, OMKDK (1981) pp. 49-59.
tirisztoros inverter
BORKA, J.: Adaptiv irányitási problémák daru emelöművek feszültség 
szabályozott aszinkron motoros hajtásainál. In: 4. Erősáramú 
Elektronika Konferencia, Budapest, 1981. 2. Villamos hajtások. 




31. FABOK, J. - HERMANN G. - KOVÁCS J. - KRAMMER G.: A GESAL nyelv 
portábilis implementációjával kapcsolatos tapasztalatok.
In: Programozási rendszerek ’81. Szeged, 1981. (David G.) 





32. FABOK Julianna: Software implementációs nyelvek. MTA SZTAKI
Tanulmányok 125. Bp. MTA SZTAKI. 1981. 147 p.
programozási nyelvek, 
software implementációs nyelvek
33. FARKAS, E. - GROSZMANN, G.: Az ADA forditô kódgenerálási módszere.
In: Programozási rendszerek’81. Szeged. (David G.) Budapest,




34. HORVATH, M. - MEZEI, B.: Teljesitmónytranzisztoros egyenáramú szervo-
hajtás. In: 4. Erősáramú Elektronika Konferencia. Budapest, 1981.
2. Villamos hajtások. Budapest, OMKDK (1981) pp. 223-233.
te Ijesitménytranzisztor, 
szervohajtás
35. HALASZ, S. - SCHMIDT, I. - HORVATH, M.: Tranzisztoros inverterrŐl táplált
aszinkron motoros hajtás. In: 4. Erősáramú Elektronika Konferencia. 
Budapest, 1981. 2. Villamos hajtások. Budapest, OMKDK (1981) 
pp. 49-58.
aszinkron motoros hajtás, 
tranzisztoros inverter
36. JÁRDÁN, R. K. - KALAVSZKY, D.: Construction optimale du filtre de sortie
de l’onduleur par simulation. In: Proceedings of the First Interna­
tional Conference in Applied Modelling and Simulation, Lyon,
September 1981. Vol. fn. Electrical and Electronic Engineering. 
Tassin-la-Demi-Lune, ASME (1981). pp. 152-155.




37. JÁRDÁN, R.К. - HORVATH, М.: Közvetlen nyomatékszög-szabályozással
rendelkező áraminverteres hajtás dinamikus viselkedése. 
in: 4. Erősáramú Elektronika Konferencia. Budapest, 1981. 2.
Villamos hajtások. Budapest, OMKDK (1981).
áraminverteres hajtás, 
nyomatékszög-szabályozás
38. MÁRKUS, A. - MOLNÁR, В. E. - SZELKE, E.: Logic Programming in the
Design of Production Control Systems. In: COMPCONTROL’81. Várna,
1981. Széke. 3. Várna, —  (1981) pp. 1-10.
logic programming, 
production control systems
39. MÁRKUSZ Zsuzsanna: Intelligens interaktiv rendszerek elvi problémái.
MTA SZTAKI Tanulmányok 123. Bp. MTA SZTAKI. 1981. 79 p.
intelligens interaktiv rendszerek
40. MARKUSZ, Zs.: Knowledge Representation of Design in Many-Sorted
Logic. In : Proceedings of the Seventh International Joint 
Conference on Artificial Intelligence, Vancouver, B.C. Aug. 1981.




41. MÁRKUSZ Zsuzsanna: Logikai alapú programozási módszerek és alkalmazásaik
számitógéppel segitett építészeti tervezési feladatok megoldásához. 
MTA SZTAKI Tanulmányok 124. Bp. MTA SZTAKI. 1981. 114 p.
számitógéppel segitett építészeti tervezés, 
logikai programozás
42. MAROSSY, F. - SZÁSZ, P.: On an Experimental System for Adaptive Control
Optimization of Machine Tools. In : Control Problems and Devices in 
Manufacturing Technology 1980. Proceedings of the 3rd IFAC/IFIP 
Symposium, Budapest, 1980. (MANUFACONT *80) (Ellis, T.M.R.) Oxford, 
Pergamon Press (1981) pp. 163-166.
experimental system, 
adaptive control optimization, 
machine tools
43. MOLNÁR, B. E. - MÁRKUS, A.: Logic Programming for the Modelling of
Machine Parts. In: COMPCONTROL’81. Varna, 1981. Szekc. 2. Varna —  
(1981). pp. 1-10.
logic programming, 
modelling of machine parts
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44. LUKACS, J. - KISS, M. - NAGY, I. - GONTER, G . - HADIK, R. - KASZAP, К. -
TARSOLY, А.: Induktiv táplálású jármüvek villamos hajtása
In: 4. Erősáramú Elektronika Konferencia, Budapest, 1981. 1. Villamos




45. LUKACS, J. - KISS, M. - NAGY, I. - GONTER, G■ - HADIK, R. - KASZAP, K. -
TARSOLY, A.: Járművek energiaellátása közvetett, indukciós úton.
In: 4. Erősáramú Elektronika Konferencia. Budapest, 1981. 1. Villamos 
vontatás. Budapest, OMKDK (1981). pp. 59-68.
jármüvek energiaellátása, 
indukciós energiaellátás
46. LUKACS, J. - KISS, M. - NAGY, I. - GONTER, G. - HADIK, R. - KASZAP, K. -
TARSOLY, ATT középfrekvenciás energia szállitása nagy távolságokra. 
In:4. Erősáramú Elektronika Konferencia. Budapest, 1981. 1. Villamos 
vontatás. Budapest, OMKDK (1981). pp. 49-53.
középfrekvenciás energia, 
energia szállítás
47. NAGY, I. - LUPÁN, K. - MIKLÓS, D.: Uj szabályozóköri megoldások közép-
frekvenciás energiaátalakitőkban. In: 4. Erősáramú Elektronika Kon­
ferencia. Budapest, 1981. 4. Építőelemek és különleges alkalmazások. 




48. SZÁSZ, P. - RAKOCZY, G. I. - FRITTMANN, L.: Microprocesszoros programoz­
ható vezérlés. In: Kis- és kozépsorozatgyártás automatizálása ’81
kollokvium. Budapest, 1981. Bp., OMKDK TECHNOINFORM (1981). pp. 461-471.
mikroprocesszoros programozható vezérlés
49. SOMLO, J. - SZENTAI, E.: Automatizált műszaki tervezési rendszerek (AMT)
Mérés és Automatika,29 (2): 441-447 (1981).
automatizált műszaki tervezés
50. SOMLO, J.: On a New Override Principle for Adaptively Controlled (AC) 
Machine Tools. JEn: Control Problems and Devices in Manufacturing 
Technology 1980. Proceedings of the 3rd IFAC/IFIP Symposium, Budapest, 
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51. SOMLO, J. - HORVATH, M .: ti the Hierarchical Systems, ®ptimization and
Adaptive Control of T ine Tools. Tn: Preprints of the Control 
Science and Technolog. or the Progress of Society. IFAC 8th Triennial 
World Congress, August. :981, Kyoto. Vol. 14. Sess. 70. Kyoto, IFAC
(1981) . pp. 182-191.
hi:r1archica i systemг > 
optimisation) 
adaptive control , 
machine tools
52. GIRNT, M. - SZELKE, E.:
In: Control Problems an-/ 
Proceedings of the 3r. 




Control in Production Scheduling, 
vices in Manufacturing Technology 1980. 
1F1P Symposium, Budapest, Oct. 1980. 
M.R.) Oxford, Pergamon Press (1981)
53. SZELKE E.: Insertion of Production Control Methods into Existing
Manufacturing Systems. In : з1-тез Journées Scientifiques et Techniques




54. VARGA, A.: Kétmotoros daru emelömíi villamos együttfutás szabályozásának
modellezése. In : 4. Erősáramú Elektronika Konferencia. Budapest,
1981. 2. Villamos hajtások. Budapest, OMKDK (1981). pp. 245-254.





CSIPKA, L. - KAS, I. - PALOTASI, A. - VÖRÖS, K.: BARETEST berendezés 
szereletlen nyomtatott huzalozásé áramköri lapok vizsgálatához.
In : 18. Ipari elektronikus mérés és szabályozás szimpózium, 
Balatonszéplak, 1981. Budapest, MATE (1981). pp. 81-90.
nyomtatott áramköri lapok ellenőrzése, 
elektronikus TGE berendezés,
BARETEST
DARVAS, P. - VEREBELY, P.: COBUS: A Local-Area, Packet-Switching
Broadcast Network. In: Proceedings of the 2nd Symposium on Micro­
computer and Microprocessor Application, Budapest, 1981. 2. 
Budapest, OMKDK TECHNOINFORM (1981). pp. 201-212.
local networks,
COBUS
DARVAS, P. - VEREBELY, P.: Communication Processor for a Local Network.
In : Implementing Functions: Microprocessors and Firmware.
7th EUROMICRO Symposium on Microprocessing and Microprogramming, 
Paris, 1981. Amsterdam, North-Holland Publ. (1981). pp. 99-104.
communication processor} 
local network
DARVAS, P. - GALLAI, I. - SZANTO, GY. - VEREBELY, P.: A GD’80 multi-
mikroprocesszoros grafikus display család diagnosztikai rendszere.
In: 18. Ipari elektronikus mérés és szabályozás szimpózium, 





DERI, G. - HOSSZÚ, P. - DARVAS, P.: Instrusistemo por direktistoj de la 
civila serotrafiko. In: Apliko de komputiloj. Kolekto de fererajoj 
de la konferenco Apliko de Esperanto en Scienco kaj Tehniko. Zilina, 





60. DERI, G. - HOSSZÚ, P. - DARVAS, P.: A Multi Console Air Traffic 
Control Training System Based on GD*80 Architecture and COAX 
Communication. _In: Proceedings of the 2nd Symposium on Micro­
computer and Microprocessor Application, Budapest, 1981. _2. 
Budapest, OMKDK TECHNOINFORMS (1981). pp. 71-81.
training system,
air traffic control system}
local network
61. GERENDÁI, M. - GALLAI, I. - VEREBELY, P. - TURCHANYI, GY.: RTPA:
A General Purpose Development Tool for Microprocessor Based and 
Microprogrammed Systems. JLn: Proceedings of the 2nd Symposium 
on Microcomputer and Microprocessor Application, Budapest, 1981. 
2. Budapest, OMKDK TECHNOINFORM (1981) pp. 50-61.
microprogrammed systems, 
microprocessor-based system
?62. HERMAN, I.: A Hamiltonian Defined in L (SO (3), X).




63. PÁSZTOR VARGA, K. : Solution to a Design Problem in CAD.
In: Workshop on Logics Programming for Intelligent Systems,




64. REVICZKY, К.: IC’s Classification on the Printed Circuit Board.
In: Diagnosztika a zabezpeceni cislicovych systemu; FTSD. Ceske
Budejovice, 1981. Brno, CSVTS (1981) pp. 259-263.
printed circuit board,
ICJs classification
65. RECSKI, A. , TAKACS, J.: On the combinatorial sufficient conditions
for linear network solvability.
International Journal of Circuit Theory and Applications у 




66. VARSZEGI, S.: The functional d-algorithm. Part 1.
In: Diagnostika a Zabezpeceni Cislicovych Systemu.




67. VARSZEGI, S.: Multimikroszâmitôgêp-rendszerek.
MTA SZTAKI Tanulmányok 126. Bp. MTA SZTAKI. 1981. 91 p.
multimikr os zárni tógép rendszerek
68. VEREBELY, P.: A Modular Microprocessor System.
In: Control Problems and Devices in Manufacturing Technology 
1980. Proceedings of the 3rd IFAC/lFIP Symposium (MANUFACONT* 80), 
Budapest, 1980. (Ellis,■T.M.R.) Oxford, Pergamon Press (1981), 
pp 17-28.
microprocessor system
69. VEREBELY, P.: TEXTPRO: A Smart Personal Computer for Picture and
Text Processing. In: Proceedings of the 2nd Symposium on Micro­
computer and Microprocessor Application, Budapest, 1981. 1. 







70. CSILLAG Péter - HAMAR Károly: A Péti Nitrogénmüvek R-10 számítógépes
mintarendszere.
Magyar Kémikusok Lapja, 3_6 (7): 365-369. (1981).
vegyipari folyamatirányítás
71. DAVID, G. - LOSONCZI, I. - PAPP, S.D.: Language Support for
Designing Multilevel Computer Systems. In: CONPAR 81.
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